




Lampiran 1. Uji Normalitas Data Kelarutan Edible Film dengan Penambahan 




Lampiran 2. Uji Data Kelarutan Edible Film dengan Penambahan Polietilen Glikol 




.357 3 . .815 3 .151
.182 3 . .999 3 .935
.184 3 . .999 3 .927
.229 3 . .982 3 .740
.217 3 . .988 3 .791
.313 3 . .894 3 .366
.209 3 . .992 3 .824
.204 3 . .993 3 .844
.296 3 . .918 3 .446
.211 3 . .991 3 .816
.304 3 . .908 3 .412





















Lilliefors Significance Correctiona. 
ANOVA
23418.586 3 7806.195 291.475 .000
214.254 8 26.782
23632.839 11
27944.016 3 9314.672 483.506 .000
154.119 8 19.265
28098.135 11























Lampiran 3. Uji Data Kelarutan Edible Film dengan Penambahan Polietilen Glikol 



















N 1 2 3 4
Subset for alpha = .05
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.















N 1 2 3 4
Subset for alpha = .05
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.















N 1 2 3 4
Subset for alpha = .05
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.








Lampiran 4. Uji Data Kelarutan Edible Film dengan Penambahan Polietilen Glikol 





10783.514 2 5391.757 165.692 .000
195.245 6 32.541
10978.759 8

























N 1 2 3
Subset for alpha = .05
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.













N 1 2 3
Subset for alpha = .05
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.









Lampiran 5. Uji Data Kelarutan Edible Film dengan Penambahan Polietilen Glikol 
Sebanyak 0% Menggunakan Uji Beda Duncan antar pH yang Berbeda pada 
Larutan tanpa Lemak 
ANOVA
4122.529 2 2061.265 98.467 .000
125.601 6 20.934
4248.130 8

























N 1 2 3
Subset for alpha = .05
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.













N 1 2 3
Subset for alpha = .05
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.









Lampiran 6. Uji Data Kelarutan Edible Film dengan Penambahan Polietilen Glikol 
Sebanyak 0% Menggunakan Uji Beda Duncan antar pH yang Berbeda pada 
Larutan dengan Lemak 
 
ANOVA
10783.514 2 5391.757 165.692 .000
195.245 6 32.541
10978.759 8

























N 1 2 3
Subset for alpha = .05
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.













N 1 2 3
Subset for alpha = .05
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.









Lampiran 7. Uji Normalitas Data Kelarutan Edible Film dengan Penambahan 
Polietilen Glikol sebanyak 5% 
ANOVA
1327.453 2 663.727 35.418 .000
112.440 6 18.740
1439.893 8

























N 1 2 3
Subset for alpha = .05
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.













N 1 2 3
Subset for alpha = .05
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.





Lampiran 8. Uji Data Kelarutan Edible Film dengan Penambahan Polietilen Glikol 






.179 3 . .999 3 .947
.195 3 . .996 3 .882
.265 3 . .953 3 .583
.225 3 . .984 3 .758
.231 3 . .980 3 .730
.262 3 . .956 3 .597
.324 3 . .876 3 .313
.303 3 . .909 3 .415
.286 3 . .930 3 .490
.337 3 . .854 3 .250
.368 3 . .791 3 .093





















Lilliefors Significance Correctiona. 
ANOVA
9815.852 3 3271.951 60.765 .000
430.766 8 53.846
10246.618 11
11559.460 3 3853.153 64.556 .000
477.496 8 59.687
12036.956 11































N 1 2 3 4
Subset for alpha = .05
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.






Lampiran 9. Uji Data Kelarutan Edible Film dengan Penambahan Polietilen Glikol 





















N 1 2 3 4
Subset for alpha = .05
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.















N 1 2 3 4
Subset for alpha = .05
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.a. 
ANOVA
5367.209 2 2683.604 83.089 .000
193.788 6 32.298
5560.997 8


















Lampiran 10. Uji Data Kelarutan Edible Film dengan Penambahan Polietilen 



















N 1 2 3
Subset for alpha = .05
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.














Subset for alpha = .05
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.a. 
ANOVA
1482.507 2 741.254 16.604 .004
267.852 6 44.642
1750.360 8


















Lampiran 11. Uji Data Kelarutan Edible Film dengan Penambahan Polietilen 
Glikol Sebanyak 5% Menggunakan Uji Beda Duncan antar pH yang Berbeda 

















Subset for alpha = .05
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

















Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.a. 
ANOVA
5367.209 2 2683.604 83.089 .000
193.788 6 32.298
5560.997 8


















Lampiran 12. Uji Data Kelarutan Edible Film dengan Penambahan Polietilen 
Glikol Sebanyak 5% Menggunakan Uji Beda Duncan antar pH yang Berbeda 
















N 1 2 3
Subset for alpha = .05
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.














Subset for alpha = .05
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.a. 
ANOVA
1765.339 2 882.670 8.812 .016
601.012 6 100.169
2366.351 8






































Subset for alpha = .05
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

















Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.a. 
Tests of Normality
.282 3 . .936 3 .512









Lilliefors Significance Correctiona. 
Independent Samples Test
14.082 .020 -15.607 4 .000 -2.95515 .18935 -3.48087 -2.42943

















t-test for Equality of Means
53 
 





Lampiran 16. Uji Beda Data Persentase Elongasi Edible Film Menggunakan 
Independent Sample T-Test 
 
Tests of Normality
.314 3 . .893 3 .363









Lilliefors Significance Correctiona. 
Independent Samples Test
11.742 .027 23.771 4 .000 66.22867 2.78608 58.49328 73.96406

















t-test for Equality of Means
